













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(0)Nothavinganysenseofplace   Iwouldratherbe(live)somewhereelse
(1)Knowledgeofbeinglocatedinaplace  Ihavenoparticularfeeling[love]forthisplace
(2)Belongingtoaplace    IdonotreallyfeellikeIamfromthisplace
I(always)feellikeIbelonghere
(3)Attachmenttoaplace   Iamemotionallyattachedtothisplace

















































































































 If you would like this document in a different format, please contact 
our Customer Services department: 
Telephone: 0870 333 1181 
Fax: 01793 414926 
Textphone: 01793 414878 
E-mail: customers@english-heritage.org.uk
  
 